


























































































































































































































０ ３ ６ 
培養日数
●コントロール，▼ﾖﾓｷﾞ抽出液（１０ppm)，■熱処
理ﾖﾓｷﾞ抽出液（１０ppm)，＊Ｐ〈０．０５．
４考察
ヒト培養細胞を用いて、ヨモギを５０％エタノール
ー水で抽出した抽出液が培養細胞に及ぼす作用を調
べた。細胞の増殖を感度良<測定するコロニー形成
法’5)でコロニー数が減少し、細胞の増殖抑制が認め
られた。ヨモギ抽出液により細胞の形態変化が認め
られたので、培養液中に遊出したＬＤＨ活性を測定し
たが、増加は見られなかった。このことから，ヨモ
ギの作用は細胞膜破壊ではなく細胞増殖抑制である
と推測された。細胞の形態変化を起こした細胞を、
新しい培地に移して再度培養を行ったところ、細胞
数の増加は見られず形態変化も回復しなかったこと
から、細胞形質変化を起こした可能性も考えられた。
続いて、加熱処理(調理)をしたヨモギの抽出液を加
えて培養したときは、細胞増殖が－部回復した。こ
のことから，ヨモギ成分中の細胞増殖抑制もしくは
細胞形質変化を起こす化合物は、熱に不安定な化合
物、タンパク質である可能性が推定された。ここで、
この化合物が未処理のヨモギにあることを確認する
ために，加熱時間を０分，１０分，２０分，３０分と変化
させて行ったヨモギから抽出液を作成し、100ppm濃
度で72時間培養して調べた所，加熱時間の増加によ
り、細胞形態変化が減少し、細胞増殖の回復が見ら
れた（図5-9)。
抗酸化活性では、ヨモギ抽出液は強いＤＰＰＨラジカ
図２コントロールの７２時間後の細胞の形態
図３ヨモギ(100ppm)投与７２時間後の
細胞の形態
益岡典芳・川西秀樹・田中寿美子・石原浩二・浜田博喜3２ 
図７７２時間後の細胞形態十１０分加熱処理した
ヨモギの抽出液
ルスカベンジング活性を示したが、抗酸化酵素(CAT
とＧＰＸ）活性にはほとんど影響しなかった。また、こ
のDPPＨラジカルスカベンジング活性はヨモギを加熱
処理してもわずかしか変化しなかったことから、ヨ
モギに含まれる抗酸化化合物と細胞に作用する化合
物とは異なること、ヨモギは加熱処理（調理）する
ことにより細胞への作用が弱まり高いスカベンジン
グ活性を持つ有望な食材になることが示唆された。
これらの結果は、ヨモギがこれまで主として「ヨモ
ギ餅」として食用に供せられていることと一致して
いる。現在、ヨモギ成分中のこれらの活性化合物の
図８７２時間後の細胞形態＋２０分加熱処理した
ヨモギの抽出液
分離を行っている。
図５コントロールの７２時間後の細胞形態
図９７２時間後の細胞形態＋３０分加熱処理した
ヨモギの抽出液
図６７２時間後の細胞形態＋ヨモギの抽出液
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LeaviesofArtezmSjapzmcePs(yomogi）wereextractedwith50％aqueousethanol 
solutionEffectsofyomogiextractonhumanculturedcells（ＯＵＭＳ･29）wereexamined・
Growthofthecellsisstronglyinhibitedbytheadditionoftheextract・Thoughdefbrmation
ofthecellswasobserved，itwasassignedthattheinhibitionｏｆｃｅｌｌｇｒｏｗｔｈｗａｓｎｏｔｄｕｅｔｏ 
ｅｎｈａｎｃｅmentofthecelldegradationbutduetoinhibitionofthecelldivision・Ｗｈｅｎｙｏｍｏｇｉ
ｗａstreatedwithheatmg，inhibitoryeffectoftheextractoncellgrowthwasdecreased・
AntioxidantactivitiesofyomogiextractwerealsoexaminedScavengingactivityofyomogi 
extractfbrDPPHradicalwashighandslightlyreducedwithheattreatmentofyomogi・
Theseresultsindicatethatheat-treatedyomogiisanexcellentfbodstuffhavingahigh 
antioxidantactivitymvzitro． 
Keywords:ArtezmmaPzmces;ｈｕｍａｎｃｕｌｔｕｒｅｄｃｅｌｌ;ｃｅｌｌｇｒｏｗｔｈ;heattreatment;antioxidant 
activity． 
